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 ﺶﻴﭘ رد كدﻮﻛ ﻪﻧﺎﺸـﻧ ﻲـﻨﻴﺑ ﺎـﻫ ي ﺐﻴـﺳآ ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ يو يرﺎـﺘﻓر و ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ
 ﻲﺳرﺮﺑﻳدﺮﮔﺪ. شور: ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا  ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻚﻳ يور413 يﺮـﻔﻧ  زا
 ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﻲﻳاﺪﺘﺑا ﻢﺠﻨﭘ نﺎﻛدﻮﻛ)220 و ﺮﺘﺧد 193 ﺮﺴﭘ  ( ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﻚـﻤﻛ
 شورﻪﻧﻮﻤﻧ ﺮﻴﮔﻪﻘﺒﻃ ي يا- ﺪـﺷ مﺎﺠﻧا ،ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﺘﺒﺴﻧ ﻲﻓدﺎﺼﺗ  .
 ﻪﺑ نﺎﻛدﻮﻛﺶﺳﺮﭘ  ـﻣﺎﻧ و هداﻮﻧﺎـﺧ ﻢﺘﺴـﻴﺳ رد ﻲـﻨﻤﻳا ﻪ ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧ كاردا ﻪ
 ﺪﻧداد ﺦﺳﺎﭘ ﻦﻳﺪﻟاو ضرﺎﻌﺗ زا كدﻮﻛ . و ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ تﻼﻜﺸﻣ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ
 يرﺎــ ﺘﻓر نارﺎــ ﮔزﻮﻣآ و ناردﺎــ ﻣ ﺰــ ﻴﻧ كدﻮــ ﻛ، زا تﻼﻜﺸــ ﻣ سﺎــ ﻴﻘﻣﺮﻳز 
ﺶــﺳﺮﭘ ــﻣﺎﻧﻲﻳﺎــﻧاﻮﺗ ﻪ ﺎــﻫ كدﻮــﻛ تﻼﻜﺸــﻣ و ﺪــﻧدﻮﻤﻧ ﻞــﻴﻤﻜﺗ ار.   
 ﻪـﺘﻓﺎﻳﺎـﻫ: و هداﻮﻧﺎـﺧ رد كدﻮـﻛ ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ ﻲﻨﻤﻳاﺎـﻧ سﺎﺴـﺣا ﻦﻴـﺑ ﻪـﻄﺑار 
 ﺶﻜﻤﺸﻛ زا كدﻮﻛ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ و يرﺎـﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ ﺎﺑ ﻦﻳﺪﻟاو يﺎﻫ
 نﺎﻛدﻮﻛﻲﻨﻌﻣ  دﻮﺑ راد )01/0p< .( ﺑ نوﺰﻓا ﻪﻄـﺳاو ﺶﻘﻧ ،ﻦﻳا ﺮ ﻲﺑﺎـﻳزرا يا
 كدﻮـﻛ ﻲﻔﻃﺎـﻋ تﻼﻜﺸﻣ ﺎﺑ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ ﻲﻨﻤﻳا نﺎﻴﻣ ﻪﻄﺑار رد ضرﺎﻌﺗ، ﺶـﻘﻧ 
ﻪﻄﺳاو  ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يانﺎﺠﻴﻫ راﺪﻣ ﻪـﻄﺑار رد كدﻮـﻛ  نﺎـﻴﻣ ﻲﺑﺎـﻳزرا ضرﺎـﻌﺗ ﺎـﺑ
ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺎﻫ يﺐﻴﺳآ  ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ و كدﻮﻛﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ ﻲﻨﻤﻳاﺎﻧ ﻲﻠﻣﺎﻌﺗ ﺶﻘﻧ 
 زا كدﻮﻛ ﻲﺑﺎﻳزرا وﻲﮔﮋﻳو ﺎﻫ رد ﻦﻳﺪﻟاو ﺶﻜﻤﺸﻛ ي يرﺎـﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ 
كدﻮﻛ، درﻮﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ . ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﻪـﺘﻓﺎﻳ  ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا يﺎـﻫ
 ﻪﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ ﻲﻨﻤﻳا ﺶﻘﻧ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ و ﻲـﻄﻴﺤﻣ ﻆﻓﺎـﺤﻣ ﻞـﻣﺎﻋ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ
 ﺶﻜﻤﺸـﻛ زا كدﻮﻛ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺶﻘﻧ ﻪـﺑ ﻦﻳﺪـﻟاو يﺎـﻫ ﻚـﻳ ناﻮـﻨﻋ
  Abstract 
Objectives: The present study represents an attempt to 
explain the mechanisms by which, parental conflict, a 
stressful life event in children's lives, may have an impact 
on children's psychological health. For this purpose, 
besides examining predictive relationships between in-
dependent and criterion variables, we also evaluated the 
mediating and moderating interactions of three important 
variables, children's appraisals of parental conflict and 
emotional security in the family and their emotional 
coping strategies, indicative of perceived insecurity in the 
family, in the prediction of children's psychopathological 
symptoms. Method: This research used a stratified random 
sampling procedure with 413 fifth-grade primary school-
children in the city of Tehran (220 girls & 193 boys).To 
assess children’s perceived emotional security in the family, 
their emotional coping strategies and their perception of 
parental conflict, the Security In the Family System 
(SIFS) Scale and the Children’s Perception of Interparental 
Conflict (CPIC) Scale was administered to them. To assess 
children’s affective and behavioral difficulties, mothers 
and teachers answered the Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ). Results: Findings reveal a significant 
relationship between the children’s feeling of insecurity 
in the family as well as children’s appraisal of interparental 
conflicts on children’s affective and behavioral symptoms 
(p<0.01). In addition, the mediating role of appraisal in the 
relation between emotional security and affective symptoms, 
the mediating role of the emotional reaction in relation to 
conflict appraisal with the psychopathological symptoms 
of the child, as well as the interactional role of emotional 
insecurity and child appraisal of parental conflicts, were 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ،ﻛﻮدﻛـﺎن در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ رﺷـﺪ ﺧـﻮد از ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده
ي ﻣﻨﻔﻌـﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي واﻟـﺪﻳﻨﻲ ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ﻫـﺎ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه  ﻣﻲ
 ﻳﻜــﻲ از اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي .(0002، 3 و ﻛﻤﭙﺒ ــﻞ2 دﻳ ــﻮﻳﺲ،1ﻛــﺎﻣﻴﻨﮕﺰ)
ك اﺛـﺮات ﻛـﺸﻤﻜﺶ ﻣﻴـﺎن واﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺮ دﻧﺒـﺎل در ﻧﻈﺮي ﻛﻪ ﺑـﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎ ،ﻛﻮدﻛﺎن
( 0991) 5 و ﻓﻴﻨﭽـﺎم 4 اﺳﺖ، اﻟﮕﻮﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔـﺮﻳﭻ ﻫﺎ واﺳﻄﻪ
 ،6ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮ ﺑﺎﻓ ــﺖ در اﻟﮕ ــﻮي . اﻧ ــﺪﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﻛ ــﺮده 
ي ﻛـﻮدك از ﻛـﺸﻤﻜﺶ واﻟـﺪﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻫـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ
ﺑـﻪ ﺑـﺎور  .ي ﻛـﻮدك دارﻧـﺪ ﺎﻫﻫﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺸﻤﻜﺶ 
، ﻳﻌﻨـﻲ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ 8ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ( 7002) و ﮔـﺮﻳﭻ 7ﻓﻮﺳﻜﻮ
ﭼــﻮن   ﻫ ــﻢ،دﻫﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ را ﺗﺤــﺖ ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ
ﻋﻮاﻣـﻞ  ،(ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺘـﻮا و ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ )ي ﺗﻌـﺎرضﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ
ي ﻛـﻮدك ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ  و (ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ )ﺧﺎﻧﻮاده 
در اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ . اﻧﺪ ﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ( ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻖ )
 11ﻓـﻮﻟﻜﻤﻦ  و 01 ﻻزاروس 9اي اﺳـﺘﺮس اﻟﮕﻮي ﻣﺒﺎدﻟـﻪ  ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از 
ارزﻳــــﺎﺑﻲ ﺷــــﻨﺎﺧﺘﻲ ( 8791 )21ﻻزاروس و ﻻﻳﻨــــﺮ ،(9891)
. ﺷـﻮد ﻣـﻲي در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﺻـﻮرت  ﺑـﻪ
 و زااﺳـﺘﺮس  درك ﻣﻌﻨـﺎي روﻳـﺪاد  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 31ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ 
 ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺪاد  ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ روﻳ 41ارزﻳﺎﺑﻲ دوم 
دﻫﺪ و در آن، ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻓـﺮدي و رخ ﻣﻲ 
  ﺑ ـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ،.ﭘـﺮدازد ﻣـﻲ 51اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧـﻮد ﺑ ـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
 ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ذﻫﻨـﻲ او از ﺗﻌﺎﻣـﻞ واﻟـﺪﻳﻦ و ،ي ﻛﻮدك ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎ،درك ﻋﻠﺖ 
ﺎت  ﺗﻌﺎرﺿ ـﺔ در راﺑﻄ ـي ﻛﻮدﻛـﺎن، ﻫﺎ ﻳﺎﺑﻲاي ارز از ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ 
ي اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪواﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎن 
  (.3002، 71 و ﻣﺎﻳﻠﺰ61، ﻫﺎروﻟﺪﮔﺮﻳﭻ)اﻧﺪ  ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده
. ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ ﻫـﺎي  ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﻧﻴﻤﺮخ ،ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻴـﺎن واﻟـﺪﻳﻦ را 81ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻈﺎم 
ﺷـﻤﺎرد ﻳﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ ﻛـﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪي اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ، (. 2991، ﻓﻴﻨﭽﺎم و ﻛﺎﻣﻴﻨﮕﺰ، 91اﻣﺮي)
 ﻳـﻚ ﻛـﻞ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈـﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده 02ﮔﺮاﻳﻲاﺻﻞ ﻛﻞ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ  ﻃﻮري ﻪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ، ﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ ﻛﺎرﻛﺮد رواﺑﻂ واﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺒﻚ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ درك  ﻪ ﺑ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ،ﻛﻮدك
 ﻳـﻚ ﻛـﻞ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺧﺎﻧﻮاده ي ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
در (. 2002 و ﻛـﻮوان، 32، ﻛـﻮوان 22، ﻓﻠـﻮرﻳﻦ 12ﻣﻴﻜﻠﻴﻨﺴﺮ)ﺷﻮد 
ﻫﻢ و واﺑـﺴﺘﻪ   ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﮔﺮوﻫﻲ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻧﻈﺮﻳﻪ  اﻳﻦ
ﺪا از اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺟ رود و ﻫﻴﭻ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ  ﺑﻪ
 يﻫ ــﺎدر ﻧﻈﺮﻳ ــﻪ ﻧﻈ ــﺎم ( 5991 )42ﺑﺮﻧ ــﺮ ﺑ ــﺮوﻧﻔﻦ .درك ﻧﻴ ــﺴﺖ
ﻫـﺎي اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده را در ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ  ﭘﺎﺳﺦ 52ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻮم
ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ در ﻳـﻚ  ﻣﻲﺻﻮرﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ  او. داﻧﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳـﻄﺢ  ﻃﻮري ﻪ ﺑ ،ﻛﻨﺪﻧﻈﺎم ﭘﻴﭽﻴﺪه از رواﺑﻂ رﺷﺪ ﻣﻲ 
 ﺗﻌـﺎﻣﻼت در اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ  .ﮔﺬارﻧـﺪ  ﻣﻲاز ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﺮ او اﺛﺮ 
رﺷﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ي ﻣﻬﻢ ﻫﺎﻳﻜﻲ از اﺑﺰار  ،ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺴﺮان رﻓﺘﺎري 
  1  .رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪرواﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، دﻳـﻮﻳﺲ و ﻛـﺎﻣﻴﻨﮕﺰ، )ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻞ ﻧﻈـﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده در رﺷـﺪ ﻣـﺸﻜﻼت ( 8991
ﺎﻣﻴﻨﮕﺰ  دﻳ ــﻮﻳﺲ و ﻛ ــ.اﻧ ــﺪ ﻛﻮدﻛــﺎن ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳــﻴﺐ
ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﺻـﻮل ( TSE) 62ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  در( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )
را ( 9691، 72ﺑ ــﺎﻟﺒﻲ) ﻧﻈﺮﻳ ــﻪ دﻟﺒ ــﺴﺘﮕﻲ  و ﻫ ــﺎي ﺧ ــﺎﻧﻮاده  ﻧﻈ ــﺎم
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﺣﺴﺎس اﻳﻤﻨﻲ در راﺑﻄﻪ  ﻣﻲ
اﻳﻤﻨـﻲ را ﻧﻴـﺎزي در  ﻛﻨﻨﺪ، اﻣـﺎ   ﻣﻲﺗﺄﻛﻴﺪﻛﻮدك و واﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻴﺎن
ﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﻣـﺎدر ﻧﻴـﺰ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ در را ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ 
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ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن . داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛـﻮدك -واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟـﻲ در راﺑﻄـﻪ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ واﻟـﺪ 
،  ﻛـﺎﻣﻴﻨﮕﺰ ،در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ . اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ 
 اﺣـﺴﺎس ﻧـﺎاﻳﻤﻨﻲ ايواﺳـﻄﻪ ﻧﻘـﺶ ( 7002 )2 و ﭘـﺎپ 1ﻛﻮروس
ﻫـﺎي ا در راﺑﻄﻪ ﻣﻴـﺎن ﻛـﺸﻤﻜﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻮاده ر 
.  ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ  رﻓﺘﺎري ﻛﻮدك -زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
 ﻳـﻚ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻫـﺎي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛـﺸﻤﻜﺶ آﻧﺎن 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﺣـﺴﺎس اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ  زا اﺳﺘﺮسﻋﺎﻣﻞ 
، 3ﺷـﻴﺦ  - ال. ﻛﻮدك، ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻮدك ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ( 7002 )6، ﻛﺎﻣﻴﻨﮕﺰ و آﺳﺒﻮ 5، ﻛﻠﺮ 4ﺑﻮﺧﻬﺎﻟﺖ
ﻫـﺎي اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك، راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻛـﺸﻤﻜﺶ 
ﻛﻨـﺪ و اﺧـﺘﻼل در  زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ و ﺧـﻮاب ﻛﻮدﻛـﺎن را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ
 - ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣـﺪت ﺧـﻮاب ﻛﻮدﻛـﺎن ﻧﻴـﺰ 
 در .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دارد 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدك ﺗﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ  ﻣﻲﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط، 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪاز راﺑﻄﻪ واﻟﺪﻳﻦ و اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده را 
 ﺧﻄﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻆ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮدك ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
در ( 7991 )8راﺗـﺮ . (6002 و آﺳـﺒﻮ، 7، ﺑﻮﺧﻬﺎﻟﺖ، ﻣﻴﺰ ﺷﻴﺦ -ال)
 ﻋﻨـﻮان 9ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺤـﻮﻟﻲ در آﺳﻴﺐ   ﻤﻲروﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘ  ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺛـﺮات ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را ﻣـﻲ ﺤﺎﻓﻆ و ﺧﻄـﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ 
ﻃـﻮر  ﻪﺧﻨﺜـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻳـﺎ از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ دروﻧـﻲ و ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـ
او  ،ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ . زﻣـﺎن ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓـﺮد اﺛـﺮ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ ﻫـﻢ 
ﺻـﻮرت داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮي از ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮد را ﻧﺎﺷﻲ 
ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻋﻤـﻞ 
، 01ﻛـﺎن )ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲ  رواﻧﺸﻨﺎ ،ﺧﻄﺮ
ي ﺧﻠﻘـﻲ ﻫـﺎ و زﻣﻴﻨـﻪ( 2991، 31 و ﻓـﻮﻟﻜﺮ21، ﻛـﻮرﻟﻲ11ﻛـﺎري
 ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ . ﻫـﺴﺘﻨﺪ ( 0991 و ﻫﻤﻜـﺎران، 41ﻣﺎزﻳﺪ)
 ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﺘﺮس ﻣـﺰﻣﻦ در ﺧـﺎﻧﻮاده در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﻘـﺮ 
ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و رواﺑـﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﻛﺸﻤﻜﺶ ،ﻃﻼق
اﻧـﺪ اﻧﮕﺎري داﻧﺴﺘﻪ ﺷـﺪه ﺮاﻧﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻬﻞ ﮔ ﻏﻴﺮﺣﻤﺎﻳﺖ ،ﺳﺮد
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺎﻓﻆ (. 4002 ،71 و ﺑﻮروﺳـﻜﻲ 61، اﻳﺮﻟﻨـﺪ 51رﺳﻨﻴﻚ)
 81ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻛﻮي)ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﮔـﺮﻳﭻ )ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (. 3991و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛـ ــﺎﻣﻴﻨﮕﺰ و ) ﻧﻈﺮﻳـ ــﻪ اﻳﻤﻨـ ــﻲ ﻫﻴﺠـ ــﺎﻧﻲ ،(3002و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، 
ي ﺗﺤـــﻮﻟﻲ در ﻫـــﺎ و روﻳﻜـــﺮد ﺳﻴـــﺴﺘﻢ ( 7002ان، ﻫﻤﻜـــﺎر 
، روﻳﻜﺮدﻫـــﺎي (7991راﺗـــﺮ، ) ﻛـــﻮدك ﺷﻨﺎﺳـــﻲ آﺳـــﻴﺐ
ﺗﺄﻛﻴﺪ  اي ي واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻣﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺛـﺮ ﺗﻌـﺎرض واﻟـﺪﻳﻦ را ﺑـﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ،ايي واﺳـﻄﻪ ﻫـﺎ  اﻫﻤﻴﺖ اﻟﮕﻮ. دﻫﻨﺪﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ 
 ،ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ  ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ «ﻲﻋﻠﻲ و زﻣﺎﻧ »رواﺑﻂ ﺧﺎص 
؛ 6891 ،02 و ﻛﻨـﻲ 91ﺑﺎرون)داد اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺳﻄﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮون 
 ،ايﺑ ــﺮاي آزﻣ ــﻮدن اﺛ ــﺮ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ واﺳ ــﻄﻪ (. 7991، 12ﻫﻮﻟﻤﺒ ــﻚ
 و 22ﺟﺎد)اي از اﻟﮕﻮﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮآورد ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑـ ــﻴﻦ ﺑﺎﻳـ ــﺪ در ﻣﻌﺎدﻟـ ــﻪ اول ﻣﺘﻐﻴـ ــﺮ ﭘـ ــﻴﺶ ( 1: (1891 ،ﻛﻨـ ــﻲ
ﻣﺴﻴﺮ اﻟـﻒ وﺟـﻮد )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﻔﺮوض ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﺑــﻴﻦ ﺑﺎﻳـ ــﺪ   در ﻣﻌﺎدﻟــﻪ دوم ﻣﺘﻐﻴـ ــﺮ ﭘــﻴﺶ(2 ،(داﺷـ ـﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ
ﻣـﺴﻴﺮ ب وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ )ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶ
در ﻣﻌﺎدﻟــﻪ ﺳــﻮم ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﻣﻴــﺎﻧﺠﻲ ﻣﻔــﺮوض ﺑﺎﻳــﺪ ( 3 ،(ﺑﺎﺷــﺪ
 (ﻣﺴﻴﺮ ج وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ )ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه  ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ ﻳﻦ ﺳـﻪ ﺷـﺮط در ﺟﻬـﺖ اﮔﺮ ا .(1ﺷﻜﻞ )
 ﺑـﺮ ﻣـﻼك ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺑـﻴﻦ ﭘـﻴﺶ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ 
ﭼﻬﺎرم ﻳﺎ آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دوم ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﻳـﺎ 
ي ﻫـﺎ ﭼـﻮن ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻫـﻢ 32ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺗﻌـﺪﻳﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮ. از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود 
 ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺗﻘـﺪم دارﻧـﺪ 
 ﻧﺨـﺴﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ،ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﺪﻳﻞ
ﺿﺮب اﻳﻦ دو وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ  ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺿـﺮب دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
، ﮔـﺮﻳﭻ  )دار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد دار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ دو ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
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ﺑـﻮده آن  ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي 
 (ايواﺳـﻄﻪ  ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ )ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض 
ي ﻫـﺎﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﻲ اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ را در ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻣـﻲ
ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﻛﻮدك ﺧﻨﺜﻲ و ﻳﺎ ﻛﻢ ﻛﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐ
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻛـﻮدك از ﺗﻌـﺎرض واﻟـﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﻪ 
ﻛﻤـﻚ آن اي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻛـﻮدك و ﺑـﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  راه
  . ﮔﺮدد ﻣﻲي ورواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت 
  
  روش 
 -اي ي ﻃﺒﻘـﻪﮔﻴـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  از ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﮔـﺮدآوري داده 
آﻣـﻮزان ﺳـﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در آن داﻧـﺶ 
 71 ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭼﻬـﺎر، ﻫـﺸﺖ و ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش 
آﻣـﻮز  داﻧﺶ 87039ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
داﻣﻨـﻪ ) ﺳـﺎل 01/18ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ 
ﻋﻠـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب اﻳـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ . اﺳـﺖ( 21/0 ﺗ ـﺎ 01/0ﺳـﻨﻲ ﺑـﻴﻦ 
 ،ﻛﻪ اواﺧﺮ ﻛﻮدﻛﻲ و اواﻳﻞ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﺷﻮاﻫﺪي 
ي ﺧـﺎﻧﻮاده زااﺳـﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺳﻴﺐ 
 ،ﺑ ــﺮاي اﺟ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ (. 4991 ،ﻛ ــﺎﻣﻴﻨﮕﺰو دﻳ ــﻮﻳﺲ )اﺳــﺖ 
ﺗـﺼﺎدف از ﻟﻴـﺴﺖ ﺑـﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ 
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از آن 
 انآﻣـﻮز  از داﻧﺶ ﻧﻔﺮ 314ﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻣﺪارس از ﻣﻴﺎن ﻛﻼس 
ﻛـﻼس  ﻣﻲﺗـﺼﺎدف از ﻟﻴـﺴﺖ اﺳـﺎ ﺑـﻪ (  ﭘـﺴﺮ 391 دﺧﺘﺮ و 022)
 و ﻣـﺸﻜﻼت در اﺧﺘﻴـﺎر ﻫـﺎ ﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  .ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻓﺖ و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎدران و آﻣﻮزﮔﺎران آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮ 
ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ و اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻛﺸﻤﻜﺶ 
وﺳـﻴﻠﻪ درك آﻣﻮزان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺪﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي داﻧﺶ 
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻗـﺮار ﻛﻮدﻛﺎن از ﻣﻔﻬـﻮم ﭘﺮﺳـﺶ 
ان، آﻣﻮز داﻧﺶ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎ داده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﮔﻴﺮد
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳـﻚ . ﻧﺪان ﮔـﺮدآوري ﺷـﺪﻣـﺎدران و آﻣﻮزﮔـﺎر
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻮده و ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
در اﻳﻦ . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ  و ﺗﻌﺪﻳﻞ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻛﻨﻨـﺪه ادراك  ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ،ﻛﻤﻚ روش رﮔﺮﺳﻴﻮنﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ 
ﻛ ــﻮدك از ﺗﻌ ــﺎرض واﻟ ــﺪﻳﻦ و اﻳﻤﻨ ــﻲ ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ﻛ ــﻮدك در 
ﻴﺠـﺎﻧﻲ و رﻓﺘـﺎري ﻛـﻮدك ﺧـﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت ﻫ 
 در ،ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
آﻏﺎز ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛـﻞ ﺗﻬـﺮان و 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از اﻋـﻼم رﺿـﺎﻳﺖ ﻣـﺪﻳﺮان، 
 در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶان، آﻣﻮز داﻧﺶآﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺎدران 
  . ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻛـﺎر ي ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫـﺎي زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ داده ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري  
  :ﺑﺮده ﺷﺪ
 1ﻣﻴـﺎن واﻟـﺪﻳﻦ  ﻣﻘﻴﺎس ادراك ﻛﻮدﻛﺎن از ﻛﺸﻤﻜﺶ ( اﻟﻒ
 اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ (2991) و ﻓﻴﻨﭽﺎم 2 ﺳﻴﺪ ،ﮔﺮﻳﭻ : (CIPC)
 ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ،اﻟﮕـﻮي ﭼـﺎرﭼﻮب ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ 
 ﻳﻌﻨ ــﻲ ،ﻫ ــﺎي ﻛﻮدﻛــﺎنﻫ ــﺎي زﻧﺎﺷــﻮﻳﻲ از ﮔــﺰارش  ﻛــﺸﻤﻜﺶ
 اﺑﻌـﺎد ﻛـﺸﻤﻜﺶ واﻟـﺪﻳﻦ از دﻳـﺪ ي ﻛـﺸﻤﻜﺶ ﻳـﺎﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ
 ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ و ، ﺷﺪت ،ي ﺗﻜﺮار ﻫﺎدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻘﻴﺎس  )ﻛﻮدك
واﻛﻨﺶ ﻛﻮدك ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﻳـﺎ ﺗﻔـﺴﻴﺮ آﻧﻬـﺎ و ( ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺸﻤﻜﺶ 
ﺑﺮاي ( ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺧﻮدﻣﻘﺼﺮﺑﻴﻨﻲ،ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﻳﺪ)
 داراي اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس .  ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 01ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
، 2=درﺳـﺖ )ﺰ داراي ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻴ . اﺳﺖﭘﻨﺞ ﭘﺮﺳﺶ 
 اﺳـﺖ و داﻣﻨـﻪ ﻧﻤـﺮات آن از (ﺻـﻔﺮ = و ﻏﻠـﻂ  1= درﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
دﻫﻨﺪه  ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 201 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ
 ﺣـﻞ ،ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ  ﺗﻌـﺎرض ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ) ﺗﺮﻫﺎي ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻔﻲ  ﻲوﻳﮋﮔ
ﺗ ــﺮ و ارﺗﺒ ــﺎط ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘ ــﻮاي ﻛــﺸﻤﻜﺶ ﺑ ــﺎ  ﺗﻌــﺎرض ﺿــﻌﻴﻒ
 ﺧﻮدﻣﻘــﺼﺮﺑﻴﻨﻲ، اﺣــﺴﺎس ،(ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻛــﻮدك 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
 :ي آن ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎﻫﺎي آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﻴﺎس  ﻧﻤﺮه
ﺟﻤـﻊ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻔـﺴﻴﺮ  ،0/77 ي ﺗﻌـﺎرض ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺟﻤﻊ ﻣﻘﻴﺎس 
 از .0/48ﻫﺎ  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎسﺟﻤﻊ  ﻳﺎ  ﺗﻌﺎرضو ارزﻳﺎﺑﻲ  0/16ﺗﻌﺎرض 
 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻌـﺎرض ،ي ﺗﻌﺎرض ﻫﺎ ﮔﻲوﻳﮋﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺎﻛﻪ ﻧﻤﺮه  آن
 داراي ﻣﻨﺤﻨـﻲ ،CIPCي ﻫـﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض از ﻣﻴـﺎن ﻣﻘﻴـﺎس 
اﻳـﻦ ﺳـﻪ  ﻫﻨﺠﺎر ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮن، 
  1 . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  :)SFIS( 3ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  (ب
 . ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻤﻨﻲ اﺳـﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪك از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮد 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ( 5002)ﻓﻮرﻣﻦ و دﻳﻮﻳﺲ 
 ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ،ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﻲ) ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺑﻪ
ﻳ ــﺎ 4ﻣ ــﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨ ــﻲ.  از ﺳــﺎزه اﻳﻤﻨ ــﻲ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳــﻨﺪ (و اﻳﻤﻨ ــﻲ
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ي ﻛـﻮدك درﺑـﺎره آﻳﻨـﺪه و رﻓـﺎه ﺧـﻮد و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻼش ﻛـﻮدك 1ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺎرهو ( اي ﻫﺸﺖ ﭘﺮﺳﺶ دار)
ﺑﺮاي رﻫﺎﺷﺪن از ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻛﻮﭼـﻚ ﺷـﻤﺮدن آﻧﻬـﺎ 
 دو ﺑﻌـ ــﺪ ﻧـ ــﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺧـ ــﺎﻧﻮاده و ،(داراي ﻫﻔـ ــﺖ ﭘﺮﺳـ ــﺶ )
ي او ﻫـﺎ اي ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
از ﻧـﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨـﺸﻲ از ﺳـﺎزوﻛﺎر 
 ﻫﻔـﺖ)ﺑﻌـﺪ ﺳـﻮم ﻳـﺎ اﻳﻤﻨـﻲ  .ﺳـﺎزﻧﺪ ﻣـﻲري اﻳﻤﻨـﻲ را ﻧﮕﻬـﺪا
 ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از اﻋﺘﻤـﺎد ﻛـﻮدك ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ،(ﭘﺮﺳﺶ
 (.5002ﻓـﻮرﻣﻦ و دﻳـﻮﻳﺲ، ) ﻣﻨﺒـﻊ ﺣﻤﺎﻳـﺖ و اﻣﻨﻴـﺖ ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ
 ﻃﺮاﺣـﻲ ، ﺳـﺎﻟﻪ 51 ﺗﺎ 01ﻛﺎن  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮد SFIS
    ﻣﻮاﻓـﻖ ﻛـﺎﻣﻼً اي  ﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ 22 و داراي ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﺨـﺎﻟﻒ و ﻛـﺎﻣﻼً (  ﻧﻤـﺮه 2) ﻣﺨﺎﻟﻒ ،( ﻧﻤﺮه 3)ﻣﻮاﻓﻖ  ،( ﻧﻤﺮه 4)
در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣـﺸﻐﻠﻪ . اﺳـﺖ (  ﻧﻤﺮه 1)
ﻧﻤـﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺮي  ﻛﻨﺎره،ذﻫﻨﻲ
 و ﻣﺠﻤﻮع دو ﻣﻘﻴـﺎس 0/56آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻤﻨﻲ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/47ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  :()QDS 2 ﻣﺸﻜﻼت  و ﻫﺎﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ (ج
ﻫـﺎي رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن در  ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ و ﺳـﺮﻧﺪ اﺧـﺘﻼل
 (7991، 3ﮔـﻮدﻣﻦ ) ﺳـﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ 61 ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن 
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺑ ــﺮاي آﻣﻮزﮔــﺎران، ﭘ ــﺪران و ﻣ ــﺎدران و ﺧــﻮد 
اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ در ﻳـﻚ  .ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ 
، ﻳﻲﺮﻳﺘﺎﻧﻴـﺎﺑ ﺳـﺎل 51 ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞن  ﻧﻔـﺮي از ﻛﻮدﻛـﺎ4897ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
و  % 69/6ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ را ﺑ ــﺎ دﻗ ــﺖ داراي ﻛﻮدﻛ ــﺎن 
از  % 07ﺑﻴﺶ از اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ   و ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ  % 36/3ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
را اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و  ﺑـﻴﺶ ﻓﻌـﺎﻟﻲ ، ﺳﻠﻮك ﻫﺎي دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻛﻮدﻛﺎن
(. 0002، ، ﻓ ــﻮرد، ﺳــﻴﻤﻮﻧﺰ و ﮔﻴﻨ ــﻮارد ﮔــﻮدﻣﻦ)ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ دﻫــﺪ 
  QDS. رودﺷﻤﺎر ﻣـﻲ ﻫﺎي آن ﺑﻪ  ﺰﻳﺖﺑﻮدن آن از ﻣ ﻓﺸﺮده و ﻛﻮﺗﺎه 
اﻳـﻦ  .ﻓﺮم واﺣﺪي ﺑـﺮاي آﻣﻮزﮔـﺎران و ﻣـﺎدران و ﻛﻮدﻛـﺎن دارد 
ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ و ﺟ ــﺪاﻛﺮدن ﻛﻮدﻛ ــﺎن در ﻣﻌ ــﺮض ﺧﻄ ــﺮ 
ﻛﻨـﺪ و ﻫﻤـﺴﺒﺘﮕﻲ ﺧـﻮﺑﻲ از  ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻛﻤﻚ 
ﮔـﻮدﻣﻦ، )  دارد 501-DCIو  4VI-MSD ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑـﺎ 
 ﺑﺮاي 0/48ﻧﻤﺮه آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ( 5831) وﻓﺎﻳﻲ و روﺷﻦ .(7991
 ﮔـﺰارش 0/34ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮدك و اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﻴـﺎس را 
ﻪ داراي ﭘـﻨﺞ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﺸﻜﻼت ﺳـﻠﻮك، ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﺎ ،ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ- ﺑـﻴﺶ ﻓﻌـﺎﻟﻲ،ي ﻋـﺎﻃﻔﻲﻫـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ
ﭘﺮﺳـﺶ  52داراي  QDS .و رﻓﺘـﺎر ﻧـﻮع دوﺳـﺘﻲ اﺳـﺖ  ﻫﻤﺴﺎﻻن
وﻳﮋﮔــﻲ  ﻣـﺸﻜﻞ و ﻳــﻚ 41،  ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ01) وﻳﮋﮔــﻲ 52و اﺳـﺖ 
اي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﭘـﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ ﺳـﻪ داراي ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس . ﺳﻨﺠﺪ را ﻣﻲ (ﺧﻨﺜﻲ
 درﺳـﺖ  ﺣﺘﻤـﺎً  و 1=درﺳـﺖ اﺳـﺖ  ﻤـﻲ ﺻﻔﺮ، ﻛ = ﺖدرﺳﺖ ﻧﻴﺴ )
 و ﺟﻤـﻊ ﻫـﺎ  ﻧﻤﺮه ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ،ﻧﻤﺮه رﻓﺘﺎر ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ . اﺳﺖ( 2=اﺳﺖ
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، . ﻫﺎ ﻧﻤـﺮه ﻣـﺸﻜﻼت اﺳـﺖ ﻧﻤﺮات ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎده 
ﻼت ﺳـﻠﻮك و ﻣـﺸﻜﻼت ﻓﻌﺎﻟﻲ، ﻣـﺸﻜ ي ﺑﻴﺶ ﻫﺎﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﻴﺎس 
ﻛﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ي رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن 
ي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ، ﺑﻮد 0/37آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن 
 ﻧﻤﺮه ،ي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب در ﻛﻮدك ﻫﺎاي از ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣﺠﻤـﻮع ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ.  ﺑﻮد0/26آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﻮدكﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐي ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ يﻫﺎﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 
  .  ﺑﻮد0/77
ﻫــﺎي آﻣـﺎري ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ رﮔﺮﺳــﻴﻮن  روشﻛﻤـﻚ  ﻫـﺎ ﺑ ــﻪ داده
  .اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
   ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ 1ﺟﺪول 
 .دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛـﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ را ﻧـﺸﺎن 2ﺟﺪول 
ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ ﺟـﺎ  در اﻳـﻦﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻔﺘ
  .اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه،دار ﻣﻌﻨﻲ
  
  (N=314)ﭘﮋوﻫﺶ ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ -1ﺟﺪول 
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  82/00  11/00  2/58  32/08  اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  27/00  51/00  7/55  92/05  ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  8/45  1/09  1/13  5/91  ﺎرضي ﺗﻌﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  61/27  2/00  3/53  8/72  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎرض
  42/18  4/33  4/02  31/74  ﻣﺠﻤﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض
  2/91  1/00  0/92  1/54  ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
  3/66  1/13  0/54  2/32  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري  ﻧﺸﺎﻧﻪ


































































  -  -  -  -  -  1  -0/14**  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ
  -  -  -  -  1  0/74** -0/62**  ي ﺗﻌﺎرضﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  -  -  -  1  0/25**  0/15** -0/23**  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎرض
  -  -  1  0/69**  0/37**  0/55**  -0/43**  ﻛﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض
  -  1  0/41**  0/31**  0/21*  0/22**  -0/21*  ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  1  0/93**  0/31**  0/11*  0/21*  0/91**  -0/70  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻧﺸﺎﻧﻪ
  0/99**  0/64**  0/51**  0/21*  0/71**  0/63**  -0/61**  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  0/10 <p** ;  0/50 <p*
  
 اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اي واﺳﻄﻪﻧﺨﺴﺖ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻮدك از ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻤﻨـﻲ 
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮدك ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و 
.  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ اي واﺳﻄﻪﭘﺲ از آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 
ﺳﻴﻮن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ي رﮔﺮ ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻛﻨﻨـﺪه  ﻲﺑﻴﻨ ـ ﭘـﻴﺶﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻛـﻮدك از ﺗﻌـﺎرض واﻟ ـﺪﻳﻦ 
 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ ، (β=0/41، p<0/10)ي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدك اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ي ﻫـﺎ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك در ﺧـﺎﻧﻮاده 
 اﻓـﺰون ﺑ ـﺮ اﻳـﻦ، .(β=-0/21،<p0/50)ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻛـﻮدك اﺳـﺖ 
ﻛﻨﻨـﺪه ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻲﺑﻴﻨـ ﭘـﻴﺶدر ﺧـﺎﻧﻮاده اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻛـﻮدك 
ﺻـﻮرت ﻣﻌﻜـﻮس  ﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدك از ﺗﻌـﺎرض واﻟـﺪﻳﻦ ﺑ ـ
 ﻳﻌﻨﻲ ﻫـﺮ ﭼـﻪ اﺣـﺴﺎس اﻳﻤﻨـﻲ ،(β=0-/43، p <0/100)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻛﻮدك از ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
اي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ي ﻻزم ﺑـﺮ ﻫـﺎ  ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﺗﺄﻳﻴﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻤـﻚ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺳﻠـﺴﻠﻪ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺑـﻪ ،اي واﺳﻄﻪ
ﮔﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن در ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه 4 و 3ي ﻫﺎ ﺟﺪول
  
داري رﮔﺮﺳـﻴﻮن ي آﻣﺎري و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺎﺧﺺ - 3ﺟﺪول
ﺑﻄﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮدك از ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ در را اي واﺳﻄﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 
  ي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدكﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد  R  F fd  اﻟﮕﻮ
  0/92  0/41 9/20**  1  رﮔﺮﺳﻴﻮن   1
  0/92  0/61 5/48*  2  رﮔﺮﺳﻴﻮن   2
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌـﺎرض، اﻳﻤﻨـﻲ : ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي -2ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض؛ : ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ -1
     ﻃﻔﻲي ﻋﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ:  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك؛ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  0/10 <p** ;  0/50 <p*
ي آﻣﺎري و ﺿـﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ -4ﺟﺪول 
  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض 







  0/300 3/400*  0/41 0/10 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض        1
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض          0/400  2/72**  0/11  0/800
  0/000  -1/26  -0/80  0/600 اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ          2
  ي ﻋﺎﻃﻔﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ: ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
  0/50 <p** ; 0/10 <p*
 
دﻫﺪ ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن ﻧﻘـﺶ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻌـﺎرض در راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ اي واﺳﻄﻪ
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ ،ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدك 
ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺘﻐﻴـﺮ )ت ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻣﻴـﺎن اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼ
 .(6891ﺑـﺎرون و ﻛﻨـﻲ، )ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ(  ﻣﻔﺮوض اي واﺳﻄﻪ
 ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻔﺮوض ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اي واﺳﻄﻪﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﺟـﺪول ﻫﻤـﺎن . اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
 راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ،ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ 
 ﻳﺎ اﺛﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . دار ﻧﻴﺴﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮدك از ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
 و ايواﺳـﻄﻪ  ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻌﺎرض 
ي ﻫـﺎ ﺧﻄﺮ در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺄﻳﻴﺪﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدك ﻣﻮرد 
 ﻧﺨـﺴﺖ ﺳـﻪ ﺷـﺮط ﻻزم ،دوم ﻧﻴـﺰ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 ﻛﻮدك ﺑـﺎ ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي واﺳﻄﻪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ 
ﻧـﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده در راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﻮدك از 
ﻛﻮدك در ﺳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت 




































ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ارز 
ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻲﺑﻴﻨ ــ ﭘ ــﻴﺶ ،ﻛــﻮدك از ﺗﻌ ــﺎرض واﻟ ــﺪﻳﻦ 
 ﻛـﻮدك ﺑـﺎ ﻧـﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﻣـﺪار ﻫﻴﺠـﺎنراﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻫ ــﻢ ،(β=0/55، <p0/100)ﺧ ــﺎﻧﻮاده اﺳ ــﺖ 
 ﻛـ ــﻮدك ﺑـ ــﺎ ﻧـ ــﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺧـ ــﺎﻧﻮاده ﻧﻴـ ــﺰ ﻣـ ــﺪار ﻫﻴﺠـ ــﺎن
ﻛـﻮدك ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐي ﻫﺎﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻓـﺰون  ،(β= 0/62، <p0/100)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪه  ﻲﺑﻴﻨ ـ ﭘﻴﺶﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدك از ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ 
، <p0/10)ﻛﻮدك اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐي ﻫﺎﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﻪ ﺷـﺮط ﻻزم ﺑـﺮاي ورود ﺑـﻪ . (β= 0/51
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﺄﻳﻴﺪآزﻣﻮن واﺳﻄﮕﻲ ﻣﻮرد 
 ﻣﺮاﺗﺒﻲ و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
 ﻛﻮدك در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻔﺮوض ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي واﺳﻄﻪ
ي ﻫــﺎ ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻛــﻮدك از ﺗﻌــﺎرض واﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﺎ ﻧــﺸﺎﻧﻪ
  .(6 و 5ﻫﺎي  ﺟﺪول)ﻛﻮدك اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐ
ﺷﻮد، ﺑﺎ واردﻛﺮدن دو  ﻣﻲ دﻳﺪه 6ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در  ﻫﻤﺎن
 ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻌـﺎرض،  و ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎنﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﻪ ﺑﻴﻦ، ﭘﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮ 
دار  ﻣﻌﻨﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐراﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت 
 اي واﺳﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻧﻴﺴﺖ
 ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻧـﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎنراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ آﺳـﻴﺐ ي ﻫـﺎ در راﺑﻄﻪ ﻣﻴـﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻌـﺎرض و ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
  .  ﺷﺪﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻮدك ﻧﻴﺰ 
اي ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮ
ي ﻫ ــﺎﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻛ ــﻮدك از ﺗﻌ ــﺎرض واﻟ ــﺪﻳﻦ در ﻧ ــﺸﺎﻧﻪ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻮدك ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐ
  (.8 و 7ﻫﺎي  ﺟﺪول)دار ﺑﻮد  ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ايواﺳـﻄﻪ ﻘـﺶ داري رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧ ي آﻣﺎري و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺎﺧﺺ -5ﺟﺪول 
 در راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﻛـﻮدك از ﺗﻌـﺎرض واﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ ، ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎن
  ﻛﻮدكﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐي ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد   2R  R  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  F fd  اﻟﮕﻮ
  3/05  0/60  0/62  0/100  03/15  1  رﮔﺮﺳﻴﻮن   1
  3/15  0/60  0/62  0/100  51/22  2  رﮔﺮﺳﻴﻮن   2
  ي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ: ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك؛  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض،ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎنﻣﻘﺎﺑﻠﻪ : ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي -2؛ ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎنﻣﻘﺎﺑﻠﻪ : ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ -1
  
ي آﻣﺎري و ﺿـﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺗﻌـﺎرض در رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ -6ﺟﺪول 
   ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎن
  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  t  ﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎﺿ Bﺿﺮﻳﺐ   ﺷﺎﺧﺺ
  0/20  0/100  5/25  0/62 0/21 ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎنﻣﻘﺎﺑﻠﻪ       1
  ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎنﻣﻘﺎﺑﻠﻪ          0/20  0/100  4/15  0/62  0/21
  0/50 .S.N *  0/21  0/700  0/600 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض     2
  ي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ: ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
 tnacifingis-non *
  
داري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛـﻮدك ي آﻣﺎري و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ﺧﻼﺻ -7ﺟﺪول 
  ي رﻓﺘﺎري ﻛﻮدكﻫﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﺸﺎﻧﻪﺎﻧ ي ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ وﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاز
  ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد   2R  R  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  F fd  اﻟﮕﻮ
  0/44  0/40  0/91  0/100  7/59  2  رﮔﺮﺳﻴﻮن    1
  0/44  0/50  0/22  0/100  6/19  3  نرﮔﺮﺳﻴﻮ         2
  ﻧ ــﺎاﻳﻤﻨﻲ : ﺑ ــﻴﻦ ﭘ ــﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي -2؛ ي ﺗﻌ ــﺎرضﻫ ــﺎ وﻳﮋﮔ ــﻲ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ،ﻧ ــﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ : ﺑ ــﻴﻦ ﭘ ــﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي -1
















































ي ﺗﻌـﺎرض و ﻫـﺎ ﮋﮔـﻲ وﻳي آﻣﺎري و ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ -8ﺟﺪول 
  ي رﻓﺘﺎري ﻛﻮدكﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در
  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  t  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ Bﺿﺮﻳﺐ   ﺷﺎﺧﺺ
  ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  ي ﺗﻌﺎرضﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲارزﻳﺎﺑﻲ 













  ي رﻓﺘﺎريﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ: ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
  0/50 <p** ; 0/10 <p*
 
ي ﻫـﺎ دﻫﺪ، از ﻣﻴـﺎن ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده و 
ي ﺗﻌﺎرض واﻟـﺪﻳﻦ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدك از 
ي ﻫﺎ ﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻄﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺮدي، در ﺧ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮرد رﻓﺘﺎري ﻛﻮدك
  
  ﺑﺤﺚ  
ي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌـﺎرض ﻫـﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺳـﺎزوﻛﺎر 
در اﻳﻦ . واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺮون دادﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻮد
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ .  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﺄﻳﻴﺪﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺮ دو ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن از ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
 ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ؛ﺗﻌـﺎرض واﻟـﺪﻳﻦ اﺛـﺮ ﻣﻌﻜـﻮس دارد
ﻳﺎﺑـﺪ و از ﻣـﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ از ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ،ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض ﻧﻴﺰ 
ﺧﻄﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮدﻛﺎن را ﺧﻨﺜﻲ 
 ،ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ  ﻫﻤﺎن. ﻨﺪﻳﺎ ﻛﻢ ﻛ 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌـﺎرض در ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن 
 در راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت ،اي واﺳـﻄﻪﻣﺘﻐﻴـﺮ 
داري ﺧــﻮد را از دﺳــﺖ  اﻳ ــﻦ راﺑﻄ ــﻪ ﻣﻌﻨ ــﻲ ،ﻋ ــﺎﻃﻔﻲ ﻛــﻮدك
ر د( 7002)ﺳﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﻮﺳﻜﻮ و ﮔﺮﻳﭻ  ﻫﻢ ،اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .دﻫﺪ ﻣﻲ
اﻟﮕﻮي ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
ﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاي  ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  را 1ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﻴﺮﻧـﺪ و  ﻣﻲي ﻛﻮدﻛﺎن از ﺗﻌﺎرﺿﺎت واﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﺑ ـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮدﻛـﺎن از 
در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ  ﻤﻲﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﻧﻘﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﻬ 
 ﻓﻮﺳﻜﻮ و ﮔـﺮﻳﭻ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ دارد 
اي و ﺑـﺎﻓﺘﻲ دﻳﮕـﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨـﻪ  ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﻪ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﭼﻮن  ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 3002) و ﻫﻤﻜﺎران 2آﻳﺰﻧﺒﺮگ .ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﻘـﺶ ،ﻛﻨﻨـﺪ را اﺑـﺮاز ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮد روﺷﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎن 
از ﺳـﻮي  .ﮔﻴﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده داردﺑﺰرﮔﻲ در ﺷﻜﻞ 
در زﻣﻴﻨـﺔ ( 7991) اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه راﺗـﺮ دﻳﮕﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺛـﺮات ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را ﻣـﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 
ﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘ. ﻓﺮد اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘـﺎري در 
  1 (. 5831وﻓﺎﻳﻲ و روﺷﻦ، )ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ اﻣـﻦ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده 
 ﻳ ــﻚ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧ ــﺪه ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ، در ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻋﻨ ــﻮان ﺑ ــﻪ
ﻫـﺎي واﻟـﺪﻳﻦ ﻛـﺸﻤﻜﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن در ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻫﺎي ﭘﺪر و ﻧﻘﺶ دارد، وﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدك از ﻛﺸﻤﻜﺶ 
 را از ﻣﻴـﺎن ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ دروﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪﻣﺎدر 
  .ﺑﺮد ﻣﻲ
 ﻓﺮﺿــﻴﻪ دوم ﻳ ــﺎ ﻧﻘ ــﺶ ﺗﺄﻳﻴ ــﺪ ،ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ دﻳﮕــﺮ اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
 در ، ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺪار ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي واﺳﻄﻪ
ﻫﺎي ﭘﺪر و ﻣـﺎدر  ﻛﻮدك از ﻛﺸﻤﻜﺶراﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ راﺑﻄـﻪ . ﻛﻮدك اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐي ﻫﺎﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ آﺳـﻴﺐ ي ﻫـﺎ دار ﻣﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻤﻜﺶ و ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻣﻌﻨﻲ
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  وارد ﻛﺮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘﺲ از  ،ﻛﻮدك
وﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﺒﻮد؛ دار  ﻣﻌﻨﻲدﻳﮕﺮ  ، ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد اي واﺳﻄﻪﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻛﻮدك ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐي ﻫﺎ ﻠﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﺑ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  اﻳـﻦ اﻳـﺪه را ﮔـﺴﺘﺮش ،ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم . دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻤﻜﺶ 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، ادراك ﻛﻮدﻛـﺎن از . ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻛـﻮدك ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻤـﻚ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ  ﻣﻲﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻴﺎن واﻟﺪﻳﻦ 
ي ﻫـﺎ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ، ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪار ﺠﺎنﻫﻴ
ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ . ﻛﻮدﻛﺎن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐ
 (9891)ﻓـﻮﻟﻜﻤﻦ  ﻻزاروس و ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
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ﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬـﺎ  ﺗﺎ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﺮس ﻻزاروس . اﺳﺖ
ﻛـﺎر ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن ﺑـﻪ  اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺘﺮس در ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ . اﺳـﺖﺷـﺪه ﺑـﺮده 
در زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ( 8891) 3 و ﻓﻮﻧﺪاﻛﺎرو2، ﻣﺎﻟﻜﺎرن1ﻛﻮﻣﭙﺎس
 در ﻣــﺪار ﻫﻴﺠــﺎناﺳــﺘﻔﺎده ﻛﻮدﻛــﺎن از راﻫﻜﺎرﻫــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ 
 ، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ،زا اﺳﺘﺮسروﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
  . ﺳﺖاﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب در ﻛﻮدﻛﺎن ا
 و اي واﺳﻄﻪﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ 
ي ﻫـﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎرض و اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺗﻮان  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻲ را  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ.  ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ
ي ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﻫـﺎ  واردﻛـﺮدن ﻣﺘﻐﻴـﺮ وي رﮔﺮﺳـﻴﻮنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﭼـﻪ  ن ﺳﻨﺠﻴﺪ و ﭼﻨـﺎ ،ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻔﺮوض ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻧﻴـﺰ  ﻧﻘـﺶ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ،دار ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ . (0002ﮔﺮﻳﭻ و ﻫﻤﻜـﺎران، )دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ي ﻛـﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺣﺎﺿﺮ
 ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن ،و ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗداﻧﻴﻢ، ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ( 0002 ﮔــﺮﻳﭻ و ﻫﻤﻜــﺎران، ؛8991، 4ﻛﺮﻳــﮓ)
ﻫﺎ  در ﻳﻚ ﮔﺮوه از دادهﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  و ﺗﻌﺪﻳﻞ اي واﺳﻄﻪي ﻫﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ ﻧﻘـﺶ   ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ ( 3002 ،6ﺷـﻴﺦ و وﻳﺘـﺴﻮن -، ال5ﻧﻴﻜﻮﻟـﻮﺗﻲ)اﺳـﺖ 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻛـﻮدك را 
ي ﻋـﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘـﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن ﻫـﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄـﺮدر ﺑـﺮوز ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
 ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻘـﺶ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . اﻧـﺪ  ﻧﻤﻮدهﺑﺮرﺳﻲ 
ي ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﻳﻦ و ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدك از 
 دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻓـﺮدي و انﻋﻨـﻮ ﺑـﻪ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده 
  . در ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ،ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﺑﺎورﻧ ــﺪ ﻛــﻪ ﮔــﺴﺘﺮش ( 7002)ﻓﻮﺳــﻜﻮ و ﮔــﺮﻳﭻ 
اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درك ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﭘﺪﻳﺪآﻣـﺪن ﻣـﺸﻜﻼت 
ي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻛﻮدﻛـﺎن ﻫﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻮدﻛﺎن و دﻻﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ وﻳﮋه 
 . ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ،ﻛﻨﻨـﺪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ ﻫﺎي  ﻛﺸﻤﻜﺶﺑﻪ 
 اﺛـﺮات ، ﺑـﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻴﺠﺎن در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕ 
ﮔـﺬارد و  ﻣـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ ﻛﻮدك  ﻛﻮﺗﺎه
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ رواﺑـﻂ ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد  ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ( واﺳﻄﻪ و ﻣﻼك ،ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ)
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم آن روي ﻳـﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
وه ﺳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮاي ﻫﻤـﺎن ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﮔﺮ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي ﺳـﺎﻳﺮ از اﻳﻦ رو  .ﻛﻨﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻲ 
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻫــﻢ در ﻫ ــﺎي ﺳــﻨﻲ و ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ ﮔــﺮوه  ﮔــﺮوه
ﻣﺤـﺪودﻳﺖ دﻳﮕـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﺑﺮرﺳﻲ
ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺷــﺪه  ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲﻫ ــﺎي  ﻛ ــﺎرﻧﺒﺮدن آزﻣ ــﻮن ﺣﺎﺿــﺮ ﺑ ــﻪ
  . ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
 و ﮔـﺴﺘﺮش ﻫـﺎﺑـﺮاي درك ﺑﻬﺘـﺮ رواﺑـﻂ ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
ﻫـﺎي  ﻛـﺸﻤﻜﺶ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺑـﺮاي درك ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ و  ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﺮ ﻛﻮدﻛـﺎن 
 دﻳﮕـﺮي در اﻳـﻦ ايواﺳـﻄﻪ ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄـﺮ و 
 - راﺑﻄـﻪ واﻟـﺪ،دكﭼـﻮن ﺧﻠـﻖ و ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻛـﻮ ﻫـﻢ) رواﺑـﻂ
  .  ﻧﻴﺎز اﺳﺖ(ﻛﻮدك و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و 
ي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اي، ﻫـﺎ رﻳـﺰي ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻲ ،ﺳﺎزوﻛﺎر اﺛﺮ آﻧﻬﺎ 
ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  آﺳﻴﺐي ﻫﺎﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
  .ر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻛﺎ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس، آﻣﻮزﮔـﺎران، ﻣـﺎدران و 
اﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده 
  1  . ﺷﻮد ﻣﻲو ﻗﺪرداﻧﻲ 
  
   ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺧﻄـﺮ و  ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ (. 5831)ﻣﺮﻳﻢ وﻓﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻳﻢ؛ روﺷﻦ، 
. ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن   رﻓﺘـﺎري -ي ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫـﺎ  و اﺧـﺘﻼل ﺎﻫ ـﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ 
  .4-71 ،2ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره  ﺳﺎل رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ،
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